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Перемены в процессе образования затрагивают различные его стороны. 
Он становится все более автоматизированным: электронные журналы, элек-
тронные зачетки, электронные учебно-методические комплексы и многое дру-
гое. Набирает популярность дистанционное образование, которое активно ре-
ализуется вузами при организации как заочной, так и очной формы обуче-
ния [1].  
На сегодняшний  день существуют разнообразные системы дистанци-
онного обучения: Tutor, Mirapolis, Moodle, iSpring Online и др. Основным не-
достатком таких систем является обязательное наличие соответствующего ап-
паратного обеспечения, постоянная техническая поддержка, что требует до-
полнительного финансирования. Решением данной проблемы является ис-
пользование облачных платформ, которые предоставляют SAAS (software as a 
service) услуги. Такие системы, как платные, так и бесплатные обладают раз-
личными функциональными возможностями. В ходе исследования были взяты 
три онлайн системы: Stepik, Moodle и Edmodo (таблица 1).  
Таблица 1 — Анализ образовательных платформ  
 Stepik Moodle Edmodo 
Назначение Образовательная 
платформа и кон-
структор бесплат-
ных открытых он-
лайн-курсов и уро-
ков. 
Система дистанционного обу-
чения 
Веб-сервис для авто-
матизации обучения 
за пределами класса, 
рабочего места препо-
давателей и отслежи-
вания результатов 
студентов. 
Функционал 1. Создание курса с 
включенными в 
него уроками. 
2. Добавление ви-
део урока. 
3 Добавление раз-
личного типа задач. 
4. Отслеживание 
работы студентов. 
5. Выставление 
оценок. 
6. Ограниченный 
доступ к курсу. 
7. Загрузка и обмен 
файлами. 
1. Широкие возможности 
управления курсами. 
2. Содержит мощный аппарат 
тестирования. 
4. Включает разнообразие 
учебных элементов. 
5. Позволяет реализовать диф-
ференцированное обучение. 
6. Поддерживает разнообраз-
ные педагогические сценарии 
и образовательные стратегии. 
7. Настройки вариантов управ-
ления доступа к курсу — за-
пись только учителем, по ко-
довому слову, модерация 
и т. д. 
1. Подключение и сов-
местная работа сту-
дентов и учителей.  
2. Задания, викто-
рины, опросы и мно-
гое другое.  
3. Прогресс студента, 
оценки.  
4. Отслеживание эф-
фективности во встро-
енной зачетной 
книжке.  
5. Загрузка и обмен 
файлами, фотографи-
ями и видео.  
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8. Совместная ра-
бота со студентами.  
 
8. Возможность отслеживания 
прогресса учащихся посред-
ством визуализации. 
9. Возможность публикации 
учебного контента различного 
формата — аудио, видео, 
текст и т. д. 
6. Сеть для админи-
страторов и родите-
лей.  
Преимуще-
ства сервиса 
1. Бесплатный сер-
вис. 
2. Простота исполь-
зования. 
3. Возможность об-
ратной связи. 
1. Система бесплатная. 
 2. Есть ряд дополнений, кото-
рые можно использовать в 
сервисе: 
модули видеоконференции; 
аудио видео чаты; массовая 
рассылка сообщений; средства 
проектной работы; электрон-
ное портфолио и др. 
1. Бесплатный сервис. 
2. У каждой группы 
пользователей (учи-
теля, ученики, роди-
тели) своя отдельная 
регистрация, свой код 
для доступа  
Недостатки 
сервиса 
1. Если курс не за-
полнен в соответ-
ствии с требовани-
ями, он не может 
быть открыт. 
1. Система бесплатная, но ее 
нужно где-то устанавливать 
(нужен сервер или хостинг, 
доменное имя и т.д.). 
2. Повышенные требования к 
серверу (бесплатный хостинг 
позволяет установить только 
старые версии этой СДО). 
3. Потребляет много ресурсов, 
что может увеличить финансо-
вые затраты. 
4. Слишком громоздкий – 
многие инструменты Moodle 
не используются даже в вузе. 
5. Сложность в работе непод-
готовленному пользователю. 
1. Отсутствие рус-
ского языка – хотя ин-
терфейс простой и по-
нятный. 
2. Группы Edmodo 
нельзя объединять, т. 
е. у учащегося будет 
множество неудобных 
ссылок, с множеством 
кодов. 
3. Арсенал учебных 
элементов достаточен, 
но относительно бе-
ден – тесты не содер-
жат дополнительных 
стратегий, нет темати-
ческих тестов и т. д. 
Год основа-
ния 
2016 г. 2010 г. 2008 г. 
У рассмотренных сервисов схожие функциональные возможности. На 
каждом можно быть как учеником, так и преподавателем. Молодой ресурс 
Stepik не так популярен, как два остальных, но по функциональным возмож-
ностям не уступает [5].  
В рамках нашего исследования была выбрана платформа Stepik для раз-
работки электронного курса «Проектирование информационных систем (ИС)» 
соответствующего учебой дисциплине бакалавров прикладной информатики. 
На рисунке 1 представлен экран «Создание нового курса». Курс «Проектиро-
вание ИС» состоит из следующих разделов:  
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1. Теоретические основы проектирования ИС (АС). Стандарты в обла-
сти АС. Документация АС. 
2. Методологии и технологии проектирования ИС. Автоматизирован-
ное проектирование ИС с использованием CASE-технологий. 
3. Предпроектная стадия разработки ИС. 
4. Проектная стадия разработки ИС. 
5. Послепроектная стадия разработки ИС. 
Для примера представим раздел «Проектная стадия разработки ИС», ко-
торый включается в себя: техническое проектирование; описание информаци-
онного обеспечения системы; кейс-задачи; тест [4]. 
Стоит отметить, что на время разработки курса, имеется возможность 
установки ограниченного режима просмотра. 
 
Рисунок 1 — Создание нового курса 
Для размещения теоретического материала использовались следующие 
возможности платформы: добавление видео; ссылки на внешние источники; 
размещение HTML-документа, прикрепление текстовых, графических, фай-
лов, существует ограничение на размер файлов (25 МБ на каждый файл). 
Если данный курс разрабатывается впервые, система имеет подсказки, 
на которые можно ориентироваться, в них отражена наполняемость курса. 
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Возможно есть моменты, которые не доработаны и их еще можно добавить, 
как это показано на рисунке 2.  
Курс обычно состоит из нескольких модулей, в которые входят уроки, 
где представлен теоретический или практический материал. В данной системе 
урок разбит на шаги. Урок может составлять разное количество шагов, а также 
шаги могут быть разного типа (текст; тест; видео; численная задача; програм-
мирование; свободный ответ; математическая задача; табличная задача; задача 
на сопоставление; текстовая задача; задача на сортировку; задача на Linux; за-
дача на данные; химическая задача; задача на программирование в Linux; за-
дача со случайной генерацией условий; задача на таблицу Шульте; отметка 
пропусков; оценивание преподавателя) [3]. 
 
Рисунок 2 — Отражение готовности курса 
На рисунках 4–5 частично представлен модуль курса. На рисунке 3, от-
ражена теоретическая часть, где представлен фрагмент из урока «Техническое 
проектирование». 
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Рисунок 3 — Пример представления презентационного урока 
На рисунке 4 отражена практическая часть, где представлен кейс, кото-
рый включает в себя, описание задачи, пути решения и основной вопрос. От-
вет на практическую часть, принимается в виде прикрепленного файла и оце-
нивается максимум в 25 баллов, за каждый шаг, в данном кейсе четыре шага, 
что суммарно даст 100 баллов за задачу [2]. 
 
Рисунок 4 — Пример представления кейс задачи  
После предоставленного решения, в сервисе Stepik есть возможность об-
суждать работу в комментариях, как представлено на рисунке 5. 
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Рисунок 5 — Обсуждение работы 
Таким образом, анализ возможностей платформы Stepik, а также опыт 
создания электронного курса показали удобство работ с данной системой. При 
разработке курса «Проектирования информационных систем» не возникало 
никаких проблем, сервис адаптирован под создание, теоретического и практи-
ческого материала.  
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